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RESUMEN
El objetivo de la presente tesis fue determinar el nivel de conocimiento de las reglas
ortográficas en español de los traductores noveles de la Universidad César Vallejo
al traducir textos divulgativos en inglés, 2016. Para ello, se realizó una investigación
aplicada de nivel descriptivo, diseño no experimental y método deductivo. Se
emplearon las técnicas de cuestionario y observación y se aplicaron dos
instrumentos de medición: una «Prueba de traducción» y una «Ficha de análisis de
traducción» a una muestra censal de 23 traductores noveles. Con base en los
resultados obtenidos, el 56,52 % de los evaluados manifestó un nivel medio de
conocimiento del uso de los signos ortográficos en español, el 65,22 % dominó un
nivel alto de conocimiento del uso de las letras minúsculas y mayúsculas en
español, mientras que el 47,83 % de la muestra presentó un nivel bajo de
conocimiento de la ortografía de las expresiones numéricas en español. Por lo
tanto, se concluyó que existe un nivel medio de conocimiento de las reglas
ortográficas en español al traducir textos divulgativos en inglés, lo cual se evidenció
en un 60,87 % de los traductores noveles de la Universidad César Vallejo.
Palabras claves: nivel de conocimiento, reglas ortográficas, textos divulgativos
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ABSTRACT
The objective of this dissertation was to determine the knowledge level on Spanish
orthographic rules of novice translators from Cesar Vallejo University when
translating English divulgative texts, 2016. For that purpose, a descriptive level
applied research with non-experimental design and a deductive approach was
performed. Questionnaire and observation techniques were used, and two
measuring instruments were applied: a “Translation test” and a “Translation analysis
sheet” to a census sample of 23 novice translators. Based on the results obtained,
56.52% of participants depicted a medium knowledge level on Spanish orthographic
marks usage, 65.22% mastered a high knowledge level on Spanish lowercase and
uppercase letters usage, whereas 47.83% of the sample had a low knowledge level
on Spanish numerical expressions orthography. Therefore, it was concluded that
there is a medium knowledge level on Spanish orthographic rules when translating
English divulgative texts, which represented 60.87% of novice translators from
Cesar Vallejo University.
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